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Resumen
El presente trabajo de investigación aborda un estudio sobre el siguiente problema de
investigación: ¿Qué relación existe entre el clima social familiar y el clima social escolar,
con el rendimiento académico de  las estudiantes de secundaria? Para lo cual se planteó el
objetivo general de determinar la relación que existe entre el clima social familiar y clima
escolar, con el rendimiento académico de las estudiantes de secundaria. Por tratarse de un
estudio hipotético- deductivo, se formuló la hipótesis general que indicaba que el clima
social familiar y el clima social escolar, se relacionaban de manera positiva con el
rendimiento académico de las estudiantes de secundaria.
En el estudio se trabajó con un muestreo estratificado, conformado por 310
estudiantes de educación secundaria, cuyas edades oscilaron entre 11 y 18 años, muestra
representativa de una población de 1579 discentes. El diseño de la investigación fue no
experimental, transversal y correlacional. La medida de las variables se realizó mediante la
aplicación de tres instrumentos. Para la primera variable, clima socio familiar, se  empleó la
escala   del clima social familiar (FES), compuesto por 30 ítems;  el segundo instrumento,
también de 30 ítems, se midió con el cuestionario clima social de aula (CES) y para la
tercera variable se aplicó el registro de evaluación   que midió el rendimiento académico de
las estudiantes en el área de comunicación. Los instrumentos presentaron validez y
confiabilidad.
Los resultados de la investigación  permitieron establecer que existe una correlación
significativa entre el clima socio familiar y el clima escolar, con el rendimiento académico
en el área de comunicación de las estudiantes por lo cual se recomendó desarrollar un
trabajo de investigación similar que considere otros contextos, otra población mayor de tal
manera que permita la comparación de los factores entre instituciones educativas de
diferentes contextos y realidades económicas.
Palabras claves: Clima familiar, clima escolar, rendimiento académico, educación
secundaria, área de comunicación.
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Abstract
This research addresses a study about the following question: What is the relationship
between family and school social climate social climate, with the academic performance of
students of secondary school? For which the overall objective of determining the
relationship between the family social climate and school climate, with academic
performance of high school students. Being a hypothetical-deductive study, the general
hypothesis indicating that the family social climate and school social climate is positively
related with the academic performance of high school students.
The study worked with a stratified sample, consisting of 310 high school students,
aged between 11 and 18 years old with a population sample of 1579 learners. The research
design was not experimental, transversal and correlational. The variables measurement was
performed by applying three instruments. For the first variable, the scale of family social
climate (FES) was used. It consisted of 30 items.   The second instrument also had 30 items
and it was measured with the socio-classroom climate survey (CES).   For the third
variable, the assessment record was applied and it measured the academic performance of
students in the area of communication. The instruments showed validity and reliability.
The research results allowed to establish the existence of a significant relationship
between the family social climate and the school social climate with the academic
performance in the area of communication of the students and for which it was
recommended to develop a similar research that would consider other contexts, other larger
population.  Then, it would allow the comparison of the factors between educational
institutions of different contexts and economic realities.




Esta pesquisa abordou a seguinte questão de pesquisa: Qual é a relação entre família clima
social e clima social da escola com o desempenho acadêmico dos estudantes do ensino
médio? Para que o objetivo geral de determinar a relação entre o clima social da família e
clima social da escola, com o desempenho acadêmico dos estudantes do ensino médio foi
levantada. Sendo um estudo hipotético-dedutivo, a hipótese geral indicando que a família
clima social e clima social da escola, está positivamente relacionada com o desempenho
acadêmico de estudantes do ensino médio.
O estudo trabalhou com uma amostra estratificada, constituída por 310 estudantes
do ensino médio, com idades entre 11 e 18 anos, uma amostra populacional de 1579 alunos.
O projeto de pesquisa não era experimental, transversal e correlacional. A medição das
variáveis foi realizada pela aplicação de três instrumentos. Para o primeiro membro, família
do clima, variando a dimensão da família clima social (FES), que consiste de 30 itens foi
utilizado; o segundo instrumento, também de 30 itens, foi medida com a pesquisa em sala
de aula clima social (CES) ea terceira avaliação logging variável mediu o desempenho
acadêmico dos alunos na área da comunicação aplicada. Os instrumentos mostrou validade
e confiabilidade.
Os resultados da pesquisa permitiram estabelecer que existe uma relação
significativa entre o ambiente familiar social e ambiente escolar, desempenho acadêmico na
área de comunicação dos estudantes por isso é recomendado que um trabalho de pesquisa
semelhante ao considerar outros contextos, uma população maior, de modo a permitir a
comparação dos fatores entre instituições de ensino em diferentes contextos e realidades
econômicas .
Palavras-chave: clima social família, clima social escolar, desempenho académico,
educação secundário, área de comunicação,
